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関 連 地 図 ・ 年 表





奈良地区と飛鳥・藤原地区地図　Maps of the Nara and Asuka/Fujiwara Areas
公開施設　Facilities Open to the Public 
奈良地区　Nara Area
平城宮跡資料館



















































































公開施設　Facilities Open to the Public
平城京周辺図　Map of the Nara Capital Site
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平城京周辺図　Map of the Nara Capital Site





藤原京周辺図　Map of the Fujiwara Capital Site













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































関 連 人 物 （ 生 没 年 ）　Historic memorial（year of birth/death）
飛 　 鳥 　 時 　 代 　 A s u k a  P e r i o d 奈 　 良 　 時 　 代 　 N a r a  P e r i o d
推 古 天 皇（554-628）Empress Suiko
厩 戸 王（聖 徳 太 子）（574-622）Prince Umayado（Prince Shōtoku）
山 背 大 兄 王（-643）Prince Yamashiro no Ōe
蘇 我 入 鹿（-645）Soga no Iruka
中 臣 鎌 足（614-669）Nakatomi-no-Kamatari
僧 旻（-653）Priest Min
天 智 天 皇（626-671）Emperor Tenji
高 市 皇 子（654-696）Prince Takechi
天 武 天 皇（631?-686）Emperor Tenmu
持 統 天 皇（645-702）Empress Jitō
藤 原 不 比 等（659-720）Fujiwara no Fuhito
山 上 憶 良（660-733）Yamanoue no Okura
大 伴 旅 人（665-731）Otomo no Tabito
長 屋 王（676 （または684） -729）Prince Nagaya
草 壁 皇 子（662-689）Prince Kusakabe 聖 武 天 皇（701-756）Emperor Shōmu
光 明 皇 后（701-760）Empress Consort Kōmyō
道 鏡（-772）Priest Dōkyo
藤 原 仲 麻 呂（706-764）Fujiwara no Nakamaro
吉 備 真 備（693-775）Kibi no Makibi
鑑 真（688-763）Priest Jianzhen（Ganjin）
行 基（668-749）Priest Gyōki
蘇 我 馬 子（-626）Soga no Umako物 部 守 屋（-587）Mononobe no Moriya
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関連年表　Chronological Table












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































奈 　 良 　 時 　 代 　 N a r a  P e r i o d 平安時代　Heian Period
藤 原 不 比 等（659-720）Fujiwara no Fuhito
山 上 憶 良（660-733）Yamanoue no Okura
大 伴 旅 人（665-731）Otomo no Tabito
長 屋 王（676 （または684） -729）Prince Nagaya 桓 武 天 皇（737-806）Emperor Kanmu
聖 武 天 皇（701-756）Emperor Shōmu
光 明 皇 后（701-760）Empress Consort Kōmyō
孝 謙・称 徳 天 皇（718-770）Empress Kōken
道 鏡（-772）Priest Dōkyo
藤 原 仲 麻 呂（706-764）Fujiwara no Nakamaro
吉 備 真 備（693-775）Kibi no Makibi
鑑 真（688-763）Priest Jianzhen（Ganjin） 最 澄（766-822）Priest Saichō
空 海（774-835）Priest Kūkai行 基（668-749）Priest Gyōki
大 伴 家 持（718-785）Otomo no Yakamochi












研究支援推進部 総務課  Tel.0742-30-6733　Fax.0742-30-6730
 連携推進課  Tel.0742-30-6753　Fax.0742-30-6750
企画調整部 文化遺産部　埋蔵文化財センター
   Tel.0742-30-6733　Fax.0742-30-6730
都城発掘調査部（平城地区） Tel.0742-30-6832　Fax.0742-30-6830
247-1, Saki-cho, Nara City 630-8577 Japan
ホームページ https://www.nabunken.go.jp
都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）
Department of Imperial Palace Sites Investigations（Asuka/Fujiwara）
634-0025　橿原市木之本町94-1
Tel.0744-24-1122／ Fax.0744-21-6390





601, Okuyama, Asuka Village, Takaichi County, Nara Prefecture 634-0102 Japan
ホームページ https://www.nabunken.go.jp/asuka/
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所在地　Location
